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el presente informe trata sobre el proyecto que propone la intervención 
del diseño gráfico editorial para elaborar una propuesta gráfica que 
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje del proceso metodológico 
del proyecto de graduación de los estudiantes de la licenciatura en 
Diseño Gráfico de La Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
san carlos de Guatemala.
los cursos de desarrollo de Proyectos y Proyecto de Graduación, son 
preámbulo para optar al grado académico de licenciado en la carrera 
de Diseño Gráfico, por lo que es importante que los estudiantes puedan 
en el desarrollo de los cursos, brindar un aporte a la sociedad a través 
de un proyecto, el cual lo plantearán, desarrollarán y lo ejecutarán, 
abordando objetivamente la problemática visual en el contexto en el 
que se desenvuelven.  
este proyecto aborda aspectos clave, los cuales surgieron al realizar un 
diagnóstico de necesidades de comunicación, entre ellas se encuentran: 
la delimitación de comunicación visual de la institución, con el cual 
se identificó la necesidad de comunicación visual, la justificación del 
proyecto, los perfiles tanto del grupo objetivo como también el de la 
institución y los objetivos del proyecto. todos estos elementos fueron 
indicadores del camino por el cual el proyecto dio marcha, y así obtener 
un resultado eficiente en el desempeño, elaboración y ejecución del 
proyecto.
además se encuentra todo el proceso metodológico que se desarrolló, 
como concepto creativo, códigos de diseño, producción gráfica 
y evaluación de la pieza, previo a obtener la pieza gráfica final, los 
cuales favorecieron al cumplimiento de los objetivos y la necesidad 
de comunicación visual. y por último se encuentran las conclusiones 
que responden a los objetivos, las recomendaciones y las lecciones 
aprendidas durante el desarrollo del proyecto de graduación.
Presentación
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capítulo no. 1
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los cursos de desarrollo de Proyectos (9no. 
semestre) y Proyecto de Graduación (10mo. 
semestre), forman parte del pensum de estudios 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, los cuales 
son un requisito previo para obtener el grado 
universitario de licenciatura, en dichos cursos, 
el objetivo de los y las estudiantes del énfasis 
editorial, es plantear y desarrollar un proyecto, 
abordando objetivamente la problemática y 
el contexto social en la que se desenvuelven. 
(farusac, 2014)
durante el desarrollo de los cursos, la mayoría de 
estudiantes presentan dificultades al momento 
de gestionar y desarrollar su proyecto de 
graduación, ya que en cursos anteriores el 
enfoque principal fue la producción gráfica 
y en consecuencia los estudiantes presentan 
deficiencias en otras áreas como la gestión, 
planificación y ejecución de proyectos, 
dificultando el proceso de graduación. (m. 
morales, comunicación personal, marzo 17,2014)
durante estos últimos años, la cantidad de 
alumnos del campus central asignados en los 
cursos de desarrollo de Proyectos y Proyecto de 
Graduación, énfasis editorial ha incrementado. 
(control académico, 2014)
debido al incremento de alumnos y pese a 
los esfuerzos por parte de los catedráticos 
delimitación del problema
de comunicación visual
por brindar una atención más personalizada a 
los estudiantes para desarrollar los contenidos 
del curso, el tiempo es muy limitado. con 
el pasar de los años, el catedrático ha hecho 
mejoras en los contenidos, pero dicho material 
no está unificado, y únicamente el catedrático 
y los alumnos asignados tienen acceso a 
esta información (m. morales, comunicación 
personal, marzo 17,2014)
durante este año 2014, estará vigente la última 
promoción del pensum 2004, y a partir del año 
2015 el pensum 2011 estará vigente en toda 
la escuela de Diseño Gráfico, por lo que “es 
necesario registrar y compilar visualmente la 
metodología empleada durante estos últimos 
cuatro años (2011, 2012, 2013 y 2014), esto 
con el fin de plasmar un registro histórico de 
experiencias y conocimiento del catedrático 
y los estudiantes, para brindar una referencia 
académica a los nuevos estudiantes, el cual 
brindará un aporte que ayudará a mejorar 
la calidad y desarrollo metodológico de los 
proyectos de graduación en la Escuela de 
Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala”. 
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tRasCendenCia del pRoyeCto
en años anteriores, muchos estudiantes se les 
dificultó culminar su proceso de graduación, 
muchos de ellos por falta de interés y otros 
por una falta de preparación académica previa 
a este tipo de cursos teóricos y de gestión, 
durante estos últimos años ha incrementado la 
cantidad de alumnos que culminan su proceso 
de graduación, aunque siempre existen barreras 
que dificultan el desarrollo y culminación de los 
proyectos de graduación, aunque con el pasar 
de los años ha disminuido. Brindar un apoyo 
visual a aquellos estudiantes que se encuentren 
en la misma circunstancia, evitaría deficiencias 
que año tras año se cometen, para así hacer más 
eficiente y rápido el proceso de graduación. 
es importante resaltar que la experiencia genera 
conocimiento. el sistematizar implica rescatar 
la práctica, evitando que toda la riqueza de 
la experiencia se pierda, además de crear 
aprendizaje y nuevos conocimientos, teniendo 
como objetivo la comunicación, divulgación e 
intercambio de conocimientos, también aplica 
el saber y las lecciones aprendidas para mejorar 
las prácticas ,(varela, fuentes, Will, 2005).
inCidenCia del diseño gRáfiCo 
editoRial
a través de la intervención, gestión y producción 
del diseño gráfico editorial se podrá brindar 
herramientas visuales al estudiante mediante 
el conocimiento y experiencias tanto del 
catedrático como también de los estudiantes, 
que brinden una guía que apoye y facilite 
el desarrollo metodológico del proceso de 
graduación. 
la imagen se ha convertido en algo indispensable 
para las personas, se vive en un mundo donde la 
imagen y lo visual han tomado más relevancia, 
principalmente en la educación. cada vez más se 
educan los ojos para interactuar con imágenes. 
se es consumidor de imágenes en un mundo 
visual. consultado el 11 de mayo del 2014 en: 
http://foroalfa.org/articulos/la-imagen-lo-es-
todo  
faCtiBilidad del pRoyeCto
El diseñador gráfico cuenta con las competencias 
técnicas, el tiempo y la disponibilidad para 
trabajar en equipo en colaboración del 
catedrático de dichos cursos, quien también 
está dispuesto a brindar accesibilidad a la 
información, bibliografía e insumos para el 
desarrollo del proyecto, además de esto, el 
catedrático cuenta con una vasta experiencia 
en el desarrollo y gestión de proyectos, lo cual 
será un factor que garantiza la funcionalidad del 
proyecto. 
Justificación 
del proyecto
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geneRal
sistematizar gráficamente el desarrollo 
metodológico del proceso de graduación, con 
el fin de mejorar la calidad de proyectos de 
graduación de los estudiantes de la licenciatura 
en diseño Gráfico de la universidad de san 
carlos de Guatemala.
espeCífiCos
De comunicación
mejorar las prácticas metodológicas para el 
planteamiento de proyectos de los estudiantes 
a través de información visual oportuna, para una 
comprensión de los contenidos del Proyecto de 
Graduación.
De diseño gráfico
Diseñar gráficamente la metodología empleada 
en los cursos como recurso educativo y de 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y ejecución del proyecto de graduación.
objetivos
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perfiles
capítulo no. 2
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Los estudios de Diseño Gráfico en la Facultad 
de arquitectura de la universidad de san carlos 
de Guatemala -usac-, se remontan al año 
de 1987 con la puesta en marcha del primer 
diseño curricular. en 1995 tuvo lugar la primera 
readecuación curricular, con lo que empezó una 
dinámica de análisis y revisión de contenidos para 
mantener la vigencia y actualidad de los estudios 
en el marco de las demandas de crecimiento 
y desarrollo de la sociedad guatemalteca. 
consultado el 10 de mayo del 2014 en: http://
www.farusac.com/index.php/diseño-gráfico
Los perfiles de ingreso y egreso muestran el 
conjunto de conocimientos básicos, habilidades 
y actitudes requeridas para ingresar a la 
carrera. así como las capacidades de los y las 
egresadas caracterizadas principalmente por 
el desarrollo proactivo de soluciones creativas 
de comunicación visual con carácter científico, 
social, ético y empresarial. consultado el 10 
de mayo del 2014 en: http://www.farusac.com/
index.php/diseño-gráfico
en la última etapa del pensum de estudios, los 
y las estudiantes deben asignarse a dos cursos 
los cuales les dan una orientación para poder 
realizar su proyecto de graduación, previo a 
optar al grado de Licenciatura en Diseño Gráfico. 
dichos cursos son: desarrollo de Proyectos (9no. 
semestre) y Proyecto de Graduación (10mo. 
semestre).
desaRRollo de pRoyeCtos
el curso de desarrollo de Proyectos es un 
curso el cual es un preámbulo al curso de 
Proyecto de Graduación, por lo que en este 
curso los estudiantes tienen la oportunidad de 
conocer el procedimiento para poder plantear 
adecuadamente un proyecto y desarrollarlo 
Perfil de la institución
como proyecto de graduación, abordando 
objetivamente la realidad de un contexto social, 
en la cual pueda incidir a través de un proceso 
de comunicación visual.  el principal objetivo 
del curso es identificar un problema en el cual 
se pueda incidir a través del desarrollo de un 
proceso de comunicación visual y presentar un 
protocolo pertinente para solicitar la aprobación 
del proyecto de Graduación ante la dirección de 
la Escuela de Diseño Gráfico, (Farusac, 2014).  
la metodología para el desarrollo del curso se 
basa principalmente en: diálogos didácticos, 
lectura de documentos, lluvia de ideas, 
comprobaciones de lectura, mapas cognitivos, 
diagramas, etc., (farusac, 2014).  
pRoyeCto de gRaduaCión
el curso de Proyecto de Graduación es 
una actividad teórico-práctico derivada del 
diagnóstico de un problema de comunicación 
visual dentro de una organización o institución 
social sin fines de lucro, a partir del cual se busca 
desarrollar una propuesta de piezas gráficas que 
apoyen con una solución. Para dicha solución 
es necesario que se apliquen varios pasos 
metodológicos y de gestión pertinentes al 
diseño gráfico y al contexto. (Farusac, 2012).  
el proyecto de graduación debe ser un aporte a 
la sociedad y a los mismos diseñadores gráficos, 
por lo que debe quedar documentado en un 
informe que evidencie el proceso y la toma de 
decisiones que orientaron la elaboración de la 
propuesta final. (Farusac, 2012).  
los principales objetivos del curso son: 
fortalecer la capacidad de gestionar alternativas 
de solución a problemas institucionales de 
comunicación visual y aplicar conocimientos 
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adquiridos durante la carrera para plantear 
soluciones a problemas específicos. (Farusac, 
2012).  
el desarrollo de la metodología del curso se basa 
en principios del modelo de investigación-acción, 
aplicando técnicas como: discusión y reflexión, 
desarrollo de guías de trabajo, asesorías, etc., 
(farusac, 2012).    
Misión y Visión De LA UniVeRsiDAD De 
san CaRlos de guatemala 
misión
en su carácter de única universidad estatal le 
corresponde con exclusividad dirigir, organizar 
y desarrollar la educación superior del estado 
y la educación estatal, así como la difusión 
de la cultura en todas sus manifestaciones. 
Promoverá por todos los medios a su alcance 
la investigación en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales.
visión
la universidad de san carlos de Guatemala 
es la institución de educación superior estatal, 
autónoma, con cultura democrática, con enfoque 
multi e intercultural, vinculada y comprometida 
con el desarrollo científico, social, humanista y 
ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, 
efectiva y con recursos óptimamente utilizados, 
para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de 
profesionales con principios éticos y excelencia 
académica. consultado el 09 de mayo del 2014 
en: http://usac.edu.gt/misionvision.php
iDentiDAD VisUAL
CULtURA VisUAL
durante el curso, se encontró una cultura 
visual como presentaciones PowerPoint, guías 
de trabajo, correo electrónico, redes sociales 
(facebook), mapas mentales, libros, etc.
Por medio 
de Facebook
Guías de trabajo
Presentaciones
en Power Point
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aspeCtos geogRáfiCos
 » País: Guatemala 
 » ubicación: ciudad universitaria, z. 12, 
escuela de diseño Gráfico, facultad de 
arquitectura, universidad de san carlos de 
Guatemala - campus central, ciudad de 
Guatemala. 
CaRaCteRístiCas soCiodemogRáfiCas
 » edad: 22 a 33 años 
 » Género: 27% Hombres y 73% mujeres
 » Escolaridad: Nivel Diversificado. 
Principalmente del sector educativo 
privado 
 » creencias religiosas: católicos, cristianos, 
mormones. 
 » estado civil: en su mayoría solteros, 
una minoría ya formó una familia, 
principalmente los mayores a 30 años.
CaRaCteRístiCas soCioeConómiCas
 » clase social: Baja y media (d+, dm, d-, c+, 
cm, c-) 
 » ingresos económicos: sueldo promedio, no 
más de q.3, 000.00
CaRaCteRístiCas psiCogRáfiCas
 » un 57% de estudiantes trabajan tiempo 
completo o medio tiempo, ya que a través 
del trabajo, sostienen sus estudios. un 43% 
no labora para ninguna empresa.
 » dominio del idioma español (castellano), 
inglés, alemán, francés y Portugués.
 » Poseen gustos como el de divertirse con 
análisis del 
Grupo objetivo
sus amigos, socializar con nuevas personas, 
visitar lugares de entretenimiento como 
restaurantes, cines, centros comerciales, 
exposiciones, museos, espacios al aire libre, 
etc.
 » tienden a inclinarse a lo tecnológico 
e innovador, ya que son jóvenes. sus 
principales formas de comunicación son a 
través de una computadora (internet), las 
redes sociales (facebook, twitter, Whatsapp, 
line, Behance, Pinterest, instagram, tumblr), 
a través de teléfonos celulares smartphones. 
a través de sitios web afines al diseño 
gráfico, etc.
ReLACión entRe eL GRUPO ObjetiVO 
Con la instituCión
 » los alumnos deberán de asignarse a estos 
cursos al momento que ellos cursen el 
último año de la carrera en Diseño Gráfico. 
(cifuentes, r. encuesta, 22 de marzo del 
2014)
Fotografía del Grupo Objetivo dentro 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala
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definición
creativa
capítulo no. 3
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a continuación se encuentra la estrategia de 
comunicación visual, la cual es una síntesis 
del desarrollo pedagógico conceptual y de 
comunicación de la pieza gráfica diseñada.
estrateGia de 
ComuNiCaCióN VisuaL
¿Qué? El contenido principal es una sistematización gráfica 
de la metodología empleada por el catedrático en 
los cursos de desarrollo de Proyectos y Proyecto de 
Graduación del énfasis editorial de los años 2011, 2012, 
2013 y 2014.
¿paRa Qué? mejorar las prácticas metodológicas para el 
planteamiento de proyectos, además de ser un recurso 
educativo y de apoyo en el proceso de enseñanza y 
ejecución del proyecto, para así mejorar la calidad de 
los proyectos de graduación.
¿Con Qué? a través de un manual o Guía metodológica.
¿Con Quiénes? Principalmente con estudiantes de la licenciatura en 
Diseño Gráfico que estén desarrollando su proyecto de 
graduación.
¿Cuándo? Los estudiantes de Diseño Gráfico pueden hacer uso 
de este material cuando estén finalizando su carrera 
(Proyecto de Graduación)
 ¿Cómo? los estudiantes al momento de desarrollar su Proyecto 
de Graduación, pueden hacer uso del material como 
apoyo. tentativamente los estudiantes pueden obtenerlo 
a través de los profesores que tenga relación con los 
cursos de proyecto de graduación o en la biblioteca de 
la facultad de arquitectura.  idealmente se recomienda 
cargarlo a la plataforma de la facultad de arquitectura.
¿dónde? el contexto en el cual se desarrollará es en la escuela 
de Diseño Gráfico, de la Facultad de Arquitectura, de 
la universidad de san carlos de Guatemala, ciudad 
universitaria z. 12.
28
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el proceso de creación del concepto creativo, se 
realizó a través de cuatro técnicas para generar 
ideas, entre ellas se encuentra: 
Lluvia de ideas
la cual se utilizó para generar un sin fin de 
palabras que ayudaron a desarrollar ideas que 
puede que no tengan ninguna relación entre sí.
Mapas mentales
consistió en ordenar claramente las ideas. 
Asociaciones forzadas
fue para asociar elementos que al principio no 
tenían relación alguna.
y s.C.A.M.P.e.R
consistió en hacer siete cuestionamientos: 
¿Sustituir? ¿Combinar? ¿Adaptar? ¿Modificar? 
¿utilizarlo para otros usos? ¿eliminar o reducir 
al mínimo? y ¿reordenar?
una vez realizadas y aplicadas estas técnicas, 
se generaron algunas propuestas de concepto 
creativo, entre ellas se encuentran:
1. Proceso útil, soluciones efectivas
2. Una solución, paso a paso
3. Conocimiento que genera conocimiento
teniendo como base las anteriores propuestas 
de concepto creativo, se generó una propuesta 
previa a la final, la cual fue:
“Proceso y soluciones paso a paso”
CoNCePto CreatiVo
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una vez obtenida la propuesta del concepto 
creativo, se analizó y se generó otra nueva 
propuesta, siendo esta:
“un pRoCeso Que 
enCamina 
a soluCiones“
Esta fue la propuesta final, ya que en resumen 
sintetizó el objetivo de este proyecto, el cual fue 
brindar una herramienta visual que servirá para 
guiar al estudiante de Diseño Gráfico paso a 
paso en el desarrollo metodológico del proyecto 
de graduación, facilitando su proceso de 
graduación previo a optar al título de diseñador 
Gráfico en grado de licenciado.
Códigos de diseño
una vez generada la propuesta gráfica, se 
presentaron los códigos de diseño, los cuales 
pretenden contextualizar el concepto creativo 
del diseño.
Código formato
En el diseño editorial es muy importante definir 
tanto el producto como sus dimensiones para 
saber cuál es el espacio con el que se dispone. 
el producto según la necesidad de la institución 
será impreso, por lo que se diseñó un libro (Guía 
metodológica).  un libro según ambrose-Harris 
(2008) Es un modo de organización y presentación 
de múltiples unidades de información. Sea 
mediante compilación de viñetas relacionadas, 
aplicación de un orden secuencial (paso a paso) 
o cualquier modo de combinación aleatoria de 
unidades de información, un libro se convierte 
en la suma de sus partes. 
 
esta opción fue la más adecuada, ya que favorece 
a que el contenido este más organizado (unidades 
o módulos), tomando en cuenta que se adapta 
al contenido del proyecto y principalmente al 
concepto creativo “Un proceso que encamina 
a soluciones”
 
debe tomarse en cuenta su finalidad, pero 
principalmente la comodidad para el Grupo 
objetivo, el producto fue maquetado en adobe 
indesign y sus dimensión fueron la de un libro 
cuadrado (8.5 x 8.5 plg), existen varias ventajas 
respecto a este formato: por ejemplo el tamaño, 
que al momento de su reproducción (imprenta) 
se hará uso óptimo del pliego, además dio 
la posibilidad de trabajar las posiciones sin 
necesidad de cambiar de sentido el impreso. 
también se tomó en consideración lo práctico 
que es portar este tipo de libros, y ya que el 
formato es muy poco utilizado, se convirtió 
en algo diferente y muy bien aceptado por el 
grupo objetivo, rompiendo con los formatos 
tradicionales.
Código Lingüístico
característicamente es un material impreso, su 
objetivo principal es presentar a los estudiantes 
de la licenciatura en diseño Gráfico, etapa 
por etapa, la manera de plantear, gestionar y 
desarrollar su proyecto de graduación, aplicando 
los conocimientos adquiridos durante la carrera, 
para así plantear soluciones a problemas 
específicos de comunicación visual.
Código tipográfico
Para el proyecto se emplearon tres familias 
tipográficas:
familia Palo seco: la familia Palo seco, también 
conocida como san serif, se caracterizan 
por la ausencia de remates en los extremos, 
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presenta un estilo limpio, funcional y aséptico, 
es considerada la tipografía por excelencia de 
la lectura, teniendo una amplia variedad de 
matices y estilos. siempre tomando en cuenta 
que no es recomendada para bloques de texto 
muy grandes.
ej. Palo seco
familia caligráfica: la familia caligráfica, 
también conocida como manuscrita, se reservan 
principalmente para acentuar un título principal 
y en otros casos la firma de un autor, presentan 
formas que imitan la escritura manuscrita con los 
ejes notoriamente inclinados hacia la derecha y 
con remates muy adornados.
ej. Caligráfica
familia egipcia: la familia egipcia posee 
características que no ofrece contraste entre 
rasgos gruesos y delgados a lo largo de sus astas. 
el eje es ligeramente oblicuo y se caracteriza por 
ser de alta legibilidad gracias a la serifa, también 
llamada remate, la cual refuerza la legibilidad 
de un texto, porque ayuda al ojo a pasar de un 
carácter al siguiente.
ej. Egipcia
Código Cromático
la facultad de arquitectura y la escuela de 
Diseño Gráfico, no poseen un color que pueda 
considerarse institucional, únicamente se basa 
en el color de su logotipo.
 
debido a que el contenido escrito está 
dividido por fases o etapas, en este contexto, 
la codificación por colores fue una forma de 
diferenciar tipos de información para que 
los grupos de contenido sean reconocidos 
instantáneamente, lo que ayudó a procesar con 
rapidez el material, por lo que se recomendó 
utilizar una gama de colores (ej. circulo cromático) 
en el cual cada color representó cada una de 
estas etapas, permitiendo al usuario distinguir 
entre cada una de ellas, además se evitó la 
saturación de color, ya que es un documento 
académico.
Código icónico Visual
el diseño como tal contiene fotografías 
(ejemplos de la docencia), ilustraciones (2d, 
Bidimensionales), además se utilizó organizadores 
gráficos para presentar la información de forma 
más clara y ordenada.
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DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA 
GRÁFICA
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO CREATIVO
PROCESO DE BOCETAJE
Pre-bocetaje
bocetaje digital
co
nt
in
ua
ci
ón
Evaluación de la pieza de diseño gráfico
Elaboración de bocetos a mano
(1a. etapa de visualización)
digitalización de bocetos a mano
(2a. etapa de visualización)
Tiempo estimado: 3 días
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado 
12 días
Tiempo estimado 
10 días
Tiempo estimado 
21 días
Fecha de inicio
Agosto 01, 2014
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 5 días
Tiempo estimado: 5 días
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día Tiempo estimado: 1 día
Fundamentación con el 
Cliente de la pieza escogida 
(Guía metodológica)
desarrollo de la
estrategia 
de comunicación
(Pieza gráfica)
Creación del 
Concepto Creativo 
(uso de técnicas)
Definición de los 
códigos de diseño 
(lingüistico, icónico, 
cromático y tipográfico)
asesoría 
con el 
catedrático
asesoría con el 
catedrático
asesoría con el 
catedrático
Hacer cambios 
y sugerencias
Hacer cambios 
y sugerencias
Elección de dos 
propuestas
Elaboración de los 
intrumentos para 
validar
Validar con los 
diseñadores gráficos
Validar con 
el cliente
Juntificación de las
propuestas al cliente
SI
SISI
NO
NO
NO
Flujograma y Cronograma 
de trabajo
Para trabajar en forma organizada el desarrollo 
metodológico del proyecto, se planificó en un 
flujograma junto con un cronograma, todos los 
pasos elementales a seguir, los cuales le fueron 
dando forma, tanto a la investigación, como 
también a la propuesta gráfica final del proyecto.
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Bocetaje final
Elaboración de la propuesta final
(3a. etapa de visualización)
Tiempo estimado: 10 días Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 1 día
Tiempo estimado: 3 díasTiempo estimado: 3 díasTiempo estimado: 2 días
Tiempo estimado: 5 días
Tiempo estimado: 2 días
asesoría con el 
catedrático
Hacer cambios 
y sugerencias
Hacer cambios 
y sugerencias
Hacer cambios 
y sugerencias
Elaboración de los 
intrumentos para 
validar
Validar con los 
diseñadores gráficos
Validar con 
el cliente
Validar con el 
Grupo Objetivo
Tabular y procesar 
la información
SÍSÍ NO
NO
Redactar la 
justificación de la 
pieza de diseño.
Elaborar lineamientos 
para la puesta en 
práctica de la pieza 
de diseño gráfico.
Redactar conclusiones 
y recomendaciones
Fecha de culminación
Octubre 30, 2014
Tiempo estimado 
45 días
TOTaL aPROX 70 días
(3 MEsEs)
REDACTAR 
INFORME 
FINAL
el haber utilizado esta valiosa herramienta, 
permitió que, tanto la parte de investigación
como también la parte gráfica propia del proyecto 
de graduación, se fueran desarrollando de forma 
eficiente y aunque en algunas ocasiones existió 
un desfase en los tiempos, no afectó el resultado 
final propuesto en los objetivos.
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¿es necesario la gestión y desarrollo de un proceso 
de diseño para obtener mejores resultados? Para 
un diseñador gráfico ¿Es necesario desarrollar 
un proceso de diseño? ¿Basta únicamente con 
la creatividad que se posee? o bien ¿Puede 
darle una ventaja diferencial sobre los demás 
diseñadores gráficos? 
el proceso de diseño puede llegar a ser un 
proceso caótico con una mezcla de acciones 
intuitivas y deliberadas, al principio puede llegar 
a convertirse en algo difícil debido a que no se 
tiene la práctica de desarrollarlo, pero una vez 
que el diseñador gráfico llegue a dominar y a 
aplicar este proceso, lo demás será muy sencillo. 
muchas veces los diseñadores de alguna manera 
u otra llegan a potenciar la creatividad, pero 
según lupton, e. (2012), “un diseñador genera 
innumerables ideas que quizá no llegaran a 
usarse y a menudo se ve obligado a empezar 
de nuevo, a volver atrás y a cometer errores”. 
es importante mencionar que el diseñador que 
llega a alcanzar el éxito, es aquel que sabe que 
rara vez la primera idea llega a ser la definitiva, 
ya que las necesidades a medida que pasa el 
tiempo, pueden cambiar y tomar un rumbo 
diferente.
según ambrose – Harris (2010) el diseño es un 
proceso iterativo y la planificación está presente 
en cada fase del “viaje”. el proceso de diseño 
puede llegar a dividirse en diferentes fases 
o etapas, pero lo más importante es que “el 
proceso de diseño implica un alto grado de 
creatividad, pero de un modo controlado y 
dirigido por el proceso mismo, canalizándolo 
hacia la producción de una solución práctica 
y viable a la necesidad de comunicación”, 
(ambrose-Harris, 2010).   es por eso que el 
proceso de diseño asegura que el resultado 
puede llegar a satisfacer las necesidades de 
grupo objetivo al que se quiera llegar y se 
debe tomar en cuenta que el diseño esta 
intrínsecamente ligado al modo en que se 
interaccionan entre si la sociedad y su entorno 
(Best, K. 2009).
existe algo que no se ha mencionado ¿quién 
puede desarrollar el proceso de diseño? ¿qué 
papel juega el diseñador gráfico en todo esto? 
¿Puede considerarse a un diseñador como 
solucionador de problemas? según frascara, 
J. (2000), el diseñador da forma visual a las 
comunicaciones, tradicionalmente se ha definido 
al diseñador gráfico como un solucionador de 
problemas, pero más bien, es una persona que 
responde a un problema o necesidad con una 
acción y no con una solución.  en todo este 
proceso, el diseñador gráfico llega a ser parte 
esencial, puede llegar a ser un pilar, al igual que 
un médico en que recae una gran responsabilidad 
sobre él. de igual manera en cada diseñador 
gráfico recae una gran responsabilidad, debe 
reconocer las situaciones sociales en las que 
trabaja y a las que contribuye.
no hay mejor candidato que un diseñador 
gráfico, el cual conoce el poder y las posibilidades 
de la comunicación visual (frascara, J. 2000). 
En el caso de un estudiante de Diseño Gráfico, 
desarrollar un proceso de diseño en un proyecto 
implica aplicar un proceso metodológico y debe 
haber aspectos que lo haga diferente a los demás 
según morales, m. “se debe ser un diseñador 
que gestione proyectos y no un diseñador 
por encargo”  es necesario que no solamente 
actúen en respuesta a pedidos con necesidades 
establecidas, sino más bien se debe tener la 
capacidad de establecer nuevas necesidades 
gestión, desaRRollo y 
pRoduCCión de un pRoyeCto 
relevancia social del contenido a comunicar
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a través de la identificación y definición de las 
áreas donde la comunicación visual puede hacer 
una contribución a la sociedad.
en conclusión, existen grandes retos para 
grandes diseñadores, los grandes diseñadores 
gráficos son aquellos que simplemente conciben, 
gestionan, desarrollan, dirigen y ejecutan 
grandes proyectos a través de ideas con una 
visión mucho más amplia, son aquellos que 
innovan la manera de hacer diseño, que no temen 
al cambio y que saben que son indispensables a 
la sociedad,  si se es un profesionales del diseño, 
debe demostrarse con acciones que reflejen 
cambios en la sociedad y en el diseñador mismo. 
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¿cómo se genera conocimiento? ¿quién 
genera el conocimiento? ¿Puede uno generar 
conocimiento sin saberlo? ¿cuáles son los 
beneficios de sistematizar?
según valdés, G. (2010)  existen diferentes 
teorías que tratan de explicar, desde diferentes 
posiciones, los procesos sociales de producción, 
circulación y utilización del conocimiento. al 
recordar la época escolar, recordarán que 
las ciencias, ya sea social, natural, científica, 
filosófica, lingüísticas, entre otras, buscan 
y construyen conocimientos acerca de una 
realidad, muchas de estas cosas son frutos de 
la observación y la experimentación.  al escuchar 
esta cosas, puede llegar a ser algo abrumador 
y complejo, pareciera algo tedioso y difícil de 
ejecutar, en especial para un diseñador gráfico, 
ni pensarlo. 
Pero ¿qué se entiende por conocer? el simple 
acto de conocer puede ser a través de nuestra 
propia experiencia, según varela, fuentes 
y Will (2005) las costumbres de compartir 
conocimiento es muy generalizada a nivel de 
campo; muchas experiencias se diseminan 
a través de intercambios informales entre 
personas.  muchas de estas experiencias, 
variadas y valiosas, pueden brindar aportes 
metodológicos. 
lamentablemente mucho de este conocimiento 
o también llamado “Praxis” según varela et 
al. (2005) por diversas razones no han sido 
documentados, y mucho menos compartidos, 
difundidos o aprovechados sus aprendizajes más 
relevantes.  cada cabeza en un mundo complejo 
y diferente, difícil de interpretar, del cual se 
puede adquirir sus experiencias más importantes. 
Pero se han preguntado: ¿Por qué es tan difícil 
obtener fuentes bibliográficas de diseñadores 
para diseñadores? a pesar de que existen fuentes 
bibliográficas, no son las suficientes en relación 
a otras ramas o ciencias. lamentablemente la 
sistematizaR expeRienCias
paRa geneRaR ConoCimiento
Aportes del Diseño Gráfico Editorial 
en el contexto del proyecto
mayor parte del conocimiento racional y empírico 
del Diseño Gráfico no ha sido documentado, 
desaprovechando así sus mejores aportes. Pero 
¿Cuál es el aporte del diseño gráfico editorial a 
este proyecto? Pues el principal aporte a este 
proyecto es la de graficar la sistematización de 
los cursos, pero ¿Para qué sirve el sistematizar? 
según varela et al. (2005) la sistematización 
implica rescatar la práctica, evitando que la 
riqueza de la experiencia se pierda. se puede 
decir que es construir teórica y conceptualmente 
una experiencia o conocimiento. todo esto a 
través de un análisis crítico e interpretación de 
lo realizado con el fin de crear aprendizaje y 
nuevos conocimientos, teniendo como objetivo 
la comunicación, divulgación e intercambio de 
estos conocimientos, aplicando el saber y las 
lecciones aprendidas para mejorar las prácticas. 
debido a que el contexto del proyecto son cursos 
para poder realizar el proyecto de graduación, 
previamente a obtener un título universitario, 
es necesario e importante que los estudiantes 
tengan una funcional herramienta que les 
ayude a un buen planteamiento y desarrollo 
metodológico de su proceso de graduación. 
Es por eso que sistematizar gráficamente dicho 
proceso favorecerá a los futuros graduandos.
el generar conocimiento para otras personas 
puede llegar a ser algo realmente  satisfactorio, 
por lo que sistematizar gráficamente la 
metodología de los cursos en este proyecto 
es un gran reto y así todos pueden llegar a ser 
beneficiados de alguna manera. El mundo está 
lleno de conocimiento, en el cual las mentes 
creativamente dispuestas, pueden llegar a 
plasmar el conocimiento de una forma teórica 
para otras personas, teniendo siempre en 
cuenta el compartir un proceso de facilitación y 
acompañamiento que desarrolle competencias 
y principalmente que permita la producción de 
nuevo conocimiento, mejorando así las prácticas 
actuales.
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Al momento de diseñar la pieza gráfica, ya sea 
digital como presentaciones interactivas, libros 
digitales, juegos interactivos, etc. o bien, si es 
impreso como revistas, libros, manuales, folletos, 
periódicos, etc. todos estos productos poseen 
aspectos y características propias que pueden 
llegar a ser efectivos según sea su necesidad.
cuando se diseña es importante analizar 
las características de la pieza, cuál es su 
funcionalidad en relación a las demás piezas 
a diseñar y también cuáles son sus ventajas y 
desventajas.  estos son aspectos relevantes que 
se deben tomar en cuenta antes de diseñar.
según ambrose – Harris (2008) en la moderna 
práctica del diseño, se dispone de una gran 
cantidad de herramientas con las que se puede 
crear un material que comunique de manera 
más efectiva.  algunas herramientas que se 
tiene a disposición son la compaginación o 
maquetación, la tipografía, el color y la imagen. 
Por ejemplo en la maquetación o layout como 
lo menciona Hambrose-Harris (2007) hace 
referencia a toda disposición de los elementos, 
principalmente el texto y la imagen y su relación 
entre sí.  según Hambrose – Harris (2007) la 
maquetación puede potenciar o perjudicar 
la recepción de la información. el elemento 
indispensable, característica del propio diseño, 
es la retícula, este es un elemento que es principal 
para el Diseño Gráfico Editorial. Según Samara 
T. (2004) para algunos diseñadores gráficos se 
ha convertido en una parte incuestionable del 
proceso de trabajo que proporciona precisión, 
orden y claridad, este elemento es solo una 
pequeña parte de la pieza a diseñar.
según moya, a (2013) la tipografía es una 
herramienta de comunicación que vista desde la 
perspectiva del Diseño Gráfico, es un transmisor 
de información e ideas. la palabra escrita es 
una guía HaCia la meta
características, funcionalidad, ventajas y desventajas.
el medio transmisor de ideas por excelencia. 
la esencia del buen diseño gráfico consiste 
en comunicar ideas por medio de la palabra 
escrita, combinada a menudo con dibujos o con 
fotografías.  de este planteamiento se deriva 
que el diseñador gráfico debe emplear las 
letras en una composición tanto para comunicar 
ideas como para configurar el aspecto visual de 
la misma, siendo necesario para ello conocer 
a fondo los diferentes tipos existentes, sus 
propiedades y conocimientos que se agrupan 
en la ciencia de la tipografía. 
Para vi l lareal J.  (2014) el color es, 
indiscutiblemente, uno de los recursos esenciales 
en la construcción de la comunicación visual.  el 
color se ha convertido en una herramienta útil en 
el desarrollo del diseñador gráfico al momento 
de trabajar, para dondis d. (1973) el color está 
cargado de información y constituye una valiosa 
fuente de comunicadores visuales. 
según la opinión de Bertero, P. (2014), una 
imagen es una representación de algo real o 
imaginario. la imagen precede al concepto o 
la cosa.  cada persona se desenvuelve en un 
mundo donde se consumen imágenes, todos 
utilizan y venden a través de imágenes. 
lo anteriormente mencionado son algunos 
de los elemento que el diseñador debe tomar 
en cuenta al momento de diseñar una pieza 
gráfica. No se debe confundir, ni dar criterios 
precipitados de ¿cuál es bueno?, ¿cuál es 
mejor?, ¿cuál está a la vanguardia?, ¿cuál es 
más práctico?, y muchas más preguntas que 
se podrían formular, pero la realidad es que 
simplemente son aspectos diferentes para cada 
necesidad diferente.  al diseñar, cada diseñador 
gráfico debe tener la capacidad de determinar 
cuál es lo más eficiente con resultados positivos.
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1er. nivel de visualización
y autoevaluación
el primer nivel de visualización fue una 
visualización previa a diseñar en una 
computadora, permitió generar muchas ideas 
(Bocetos principalmente hechos a lápiz y crayón), 
los cuales fueron depurados conforme fueron 
evaluados.  esta fue una forma de enriquecer el 
proceso de diseño, y facilitó a través del análisis, 
la selección de las mejores propuestas con su 
respectiva fundamentación.
a continuación se encuentran los bocetos más 
relevantes:
boceto “A”
en este boceto predomina el color verde, 
esto fue debido a que el fin del proyecto es 
sistematizar la metodología del énfasis editorial, 
siendo el verde su color representativo, además 
en el centro está el diseño de un capelo, el cual 
es asociado a una graduación y/o al proyecto 
de graduación, permitiendo que el Grupo 
Objetivo se sienta identificado.  El capelo está 
diseñado en vectores por su simplicidad y 
dinamismo.
A.
b. boceto “b”
en este boceto se encuentra en el centro el 
ícono del proyecto de graduación “capelo” en 
el cual a su alrededor se encuentran fotografías 
de los estudiantes durante el desarrollo de 
la asignatura (clase magistral, exposición, 
asesoría, etc.) Esto con el fin de resaltar algunos 
de los proceso por los cuales el estudiante 
debe realizar para desarrollar su proyecto.
aspectos importantes que fueron considerados 
en la autoevaluación
1. Pertinencia
2. Memorabilidad
3. Fijación
4. Legibilidad
5. Composición
6. Abstracción
7. Las imágenes
8. Diagramación
9. Diseño tipográfico
10. Uso de color
Pieza: poRtada
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boceto “C”
tomando como base la lectura de arriba abajo, 
en primer plano, se presenta el título del 
proyecto, en segundo plano, en este boceto 
se reservó un espacio para una fotografía del 
curso (el docente disertando), esto debido a 
que el autor de esta metodología es el lic. 
marco a. morales y por último, los logotipos 
instituciones (USAC Y FARUSAC) para identificar 
su procedencia.
boceto “A”
en este boceto se hizo énfasis en el capelo 
“representación gráfica de graduación” con 
una línea verde representativo del énfasis 
editorial, en la esquina superior derecha se 
encuentran los logotipos institucionales  y en 
la esquina inferior izquierda se encuentra el 
título de proyecto y sus respectivos créditos.
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el boceto “a” en el cual el ícono de graduación es la imagen que 
predomina, se eligió tomar elementos como las fotografías del “B” para que 
no sea un color plano y finalmente se tomó los logotipos del boceto “C” para 
identificar su procedencia y autoría.
C.
A.
Pieza: poRtada
Pieza: página de CRéditos
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Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el boceto “B” ya que la línea horizontal representa los pasos que 
el estudiante debe seguir, pero se tomó la manera de distribuir los créditos del 
boceto “C”, esto debido a que en el “B” los elementos gráficos son muy grandes, 
rompiendo la retícula. 
boceto “b”
en este boceto se encuentra en el centro el 
título del proyecto con su imagen respectiva, 
en la parte superior se encuentra una línea con 
círculos de colores, representando una línea de 
tiempo y cada uno de estos círculos representan 
las diferentes fases que el estudiante debe 
desarrollar, tomando siempre en cuenta la 
lectura de izquierda a derecha.  en la parte 
inferior derecha se encuentran los logotipos 
institucionales y los créditos del contenido y 
diseño.
b.
C. boceto “C”
este boceto es muy similar al “B” con la 
única diferencia que los elementos fueron 
distribuidos de otra manera, la manera de 
lectura de este diseño es de arriba abajo, 
empezando con la línea vertical que dirige la 
lectura hacia los créditos, título del proyecto e 
imagen institucional.
Pieza: página de CRéditos
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boceto “A”
este boceto tiene mucha relación con el boceto 
“B” de la página de créditos, anteriormente 
solo se presentó la línea horizontal, pero en 
este diseño, ya se dio con mayor detalle su 
significado, una breve descripción de cada fase 
(círculo) y la página en la cual está ubicada cada 
fase. este diseño abarca 2 páginas
A.
b.
C.
boceto “b”
este boceto tiene mucha relación con el boceto 
“c” de la página de créditos, se presenta la 
línea vertical con los círculos, pero ahora cada 
círculo tiene el nombre que corresponde a 
cada fase con su respectiva descripción y su 
no. de página
boceto “C”
este bocetos es una versión reducida del 
boceto “a”, posee la misma línea horizontal 
con la diferencia que hay dos líneas, el espacio 
es más reducido, por lo que el contenido debe 
ajustarse de otra manera.
Pieza: índiCe o taBla de Contenidos
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el boceto “a” ya que la línea horizontal y los círculos representan 
los pasos que el estudiante debe seguir, tomando siempre en cuenta que al igual 
que el índice, debe continuar con la misma línea gráfica. 
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boceto “A”
en este boceto se presenta un diseño con una 
franja vertical con color, en cada fase, la franja 
cambia de color según cada capítulo o fase, 
además posee un círculo en el cual está una 
fotografía con relación al curso (asesoría, clase 
magistral, actividades, etc.), y a su derecha en 
título correspondiente a cada fase.
A.
b.
C.
boceto “b”
este boceto presenta un diseño donde el 
color predomina toda la página, dicho color 
es según la fase correspondiente, en su centro 
hay un círculo con una fotografía con algún 
momento del desarrollo del curso y sobre esta, 
se encuentra el título de cada fase contenida 
en la guía.
boceto “C”
este boceto presenta un diseño en el cual 
la fotografía se extiende por toda la página, 
en su centro está el ícono representativo al 
curso y proyecto de graduación (capelo) y en 
el contorno del círculo se encuentra el título 
respectivo a cada fase de la guía.
Pieza: poRtadillas
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el boceto “a” por su diseño simple y no saturado, ya que el objetivo fue llamar 
la atención del Grupo objetivo sin llegar a sobrecargarlo visualmente, únicamente con la 
diferencia  de que en vez de la fotografía, está el ícono del boceto “c”, y a la franja vertical 
del boceto “a” se le integró una fotografía para que no fuese un color plano.
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boceto “A”
en este boceto se presenta un diseño de dos 
columnas, siendo más grande la que tendrá el 
contenido, este diseño favorece a una mejor 
distribución, ya que en la columna pequeña, 
puede ser reservada para otros usos, o 
simplemente para reservarla en blanco.
A.
b.
C.
boceto “b”
en este boceto se encuentra un diseño de dos 
columnas del mismo tamaño, esta favorece a 
que haya más contenido en la página y que 
tenga una mejor distribución, además favorece 
el orden y visualmente es atractivo al lector.
boceto “C”
en este boceto se presenta un diseño con 
una retícula modular, esta es una retícula muy 
flexible y adaptable a cualquier diseño y/o 
contenido.
Pieza: página maestRa
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el boceto “B” ya que la retícula de dos columnas se adaptó a las 
necesidades que se presentaron al momento de diseñar, facilitando la distribución 
y organización de los elementos, tanto escritos como gráficos.
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boceto “A”
este boceto tiene mucha relación con el boceto 
“a” de la portada, ya que tiene la misma línea 
gráfica (Color representativo al énfasis editorial) 
y su respectivo título del proyecto.
A.
b.
C.
boceto “b”
este boceto presenta un diseño donde la 
fotografía predomina todo el espacio, en la 
parte inferior se encuentra un cintillo color 
verde con el capelo y la leyenda “metodología 
del Proyecto de Graduación”
boceto “C”
este boceto posee una línea gráfica muy 
similar a la del boceto “B” de las portadas, 
predominando diferentes fotografías de 
diferentes situaciones en que se desarrolla en 
el curso.  en su centro se encuentra el ícono 
del capelo con su título y el énfasis al que 
corresponde.
Fundamentación de la decisión final
Se seleccionó el boceto “A” ya que tiene mucha relación con la selección final de 
la portada, integrando la imagen del boceto “B” con en “a” para evitar un color 
plano y tomando el elemento de la franja que se encuentra en el “B” invirtiendo 
el color verde por blanco por su atractivo visual
Pieza: ContRapoRtada
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2do. nivel de visualización
y Coevaluación
el segundo nivel de visualización fue la 
digitalización de los bocetos hechos a mano 
realizados en el primer nivel de visualización, 
en el nivel anterior de visualización se analizó 
las posibles mejores propuestas, para así, 
plasmarlas de forma digital. la previsualización 
anterior permitió diseñar de forma más clara, con 
una idea clara de lo que se busca.
a continuación se encuentran los diseños más 
relevantes seleccionados en la etapa anterior:
Diseño “A”
en este diseño predomina el color azul, el cual 
representa la verdad, sabiduría, inteligencia 
entre otros, además cuenta con los logotipos 
institucionales, y en su centro una ilustración 
de un capelo de graduación contextualizado 
a la facultad de arquitectura y al proceso 
de graduación, además el gorro posee una 
sombra la cual dirige la vista al título del 
material. el capelo fue diseñado en vectores 
por su simplicidad y dinamismo. en el fondo 
se encuentra una fotografía fuera de foco de 
una clase magistral. 
A.
b.Diseño “b”
este diseño posee muchas características del 
diseño “A” (Color, elementos gráficos), la única 
diferencia fue la distribución de los elementos, 
por ejemplo, se presentó el título del proyecto 
en el centro de la portada 
Pieza: poRtada
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Diseño “A”
este diseño, por ser página de créditos, 
los elementos se encuentran en la esquina 
inferior izquierda con una tamaño discreto, 
posee información básica como los logotipos 
institucionales, autores, tanto de diseño 
como del contenido y su fecha de realización. 
todas las páginas poseen una imagen con 
una opacidad baja para evitar desperdiciar el 
espacio disponible.
A.
b. Diseño “b”
en este diseño, por ser página de créditos, los 
elementos se encuentran en la esquina inferior 
izquierda, con la única diferencia que el título 
fue resaltado, posee información básica como 
los logotipos institucionales, autores, tanto 
de diseño como del contenido y su fecha de 
realización. todas las páginas poseen una 
imagen con una opacidad baja para evitar 
desperdiciar el espacio en blanco
Pieza: página de CRéditos
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el diseño “a” debido a que posee la mejor distribución de los 
elementos dentro de la página, es simple, sencillo y muy agradable, fue la 
propuesta mejor aceptada al evaluarla.
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el diseño “a” debido a que la ilustración (vector) además atrajo 
mucho la atención por poseer un recorrido visual de izquierda a derecha y de 
arriba abajo que dirigen la vista hacia el título. en la coevaluación fue la propuesta 
mejor aceptada.
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Diseño “A”
en este diseño se puede apreciar los círculos 
de colores, los cuales representan cada fase 
metodológica del proyecto de graduación, 
debajo de cada círculo se encuentra el nombre 
que lo identifica, además de brindar un detalle 
de lo que contiene cada una de estas, posee 
un recorrido visual es de izquierda a derecha .
A.
b.Diseño “b”
en este diseño se puede apreciar los mismos 
elementos del diseño “a”, con la diferencia 
que posee una distribución diferente de los 
elementos gráficos. Esta propuesta posee un 
recorrido visual de arriba abajo.
Pieza: índiCe o taBla de Contenidos
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el diseño “a” ya que se tuvo una mejor distribución de los elementos y el 
buen aprovechamiento del espacio, además de que según los profesionales, el recorrido 
visual recomendado es de izquierda a derecha, demás esta propuesta se ve más estética 
en comparación a la otra. 
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Diseño “A”
en este diseño, se encuentra el contenido 
distribuido en dos columnas, existe jerarquía 
entre títulos, subtítulos y cuerpo del texto.  las 
dos columnas facilitan la lectura, evitando la 
fatiga visual.
A.
b. Diseño “b”
en este diseño, se encuentra el contenido 
distribuido en una sola columna, existe poca 
jerarquía entre títulos, subtítulos y cuerpo del 
texto, por lo que puede que en algunos casos 
cause fatiga visual al momento de la lectura.
Pieza: página maestRa
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el diseño “a” debido a que su distribución de contenido favoreció 
a su fácil lectura, evitando así la fatiga visual, además posee un distribución más 
estética en comparación al diseño “B” el cual fue monótono y poco llamativo 
al Grupo objetivo.
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Diseño “A”
en este diseño se presentó imágenes de 
estudiantes y del profesor, por ejemplo en 
este diseño se presenta la imagen de una 
alumno con el color representativo de cada 
fase metodológica, además posee elementos 
que unifican el diseño, los cuales se encuentran 
en la portada (capelo), índice (círculos) y los 
colores, además el diseño es limpio y ordenado 
por su simplicidad.  
A.
b.Diseño “b”
en este diseño, tomando como referencia el 
diseño “a”, posee la fotografía completa con 
una pantalla de color correspondiente a cada 
fase metodológica, en su centro se encuentra 
el capelo muy representativo al proyecto de 
graduación, es muy similar al diseño de la 
portada.
Pieza: poRtadillas
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el diseño “a” debido a que posee un diseño más limpio y no fue sobresaturado 
de color como lo es el diseño “B”, además de esto, se seleccionó este debido a que posee 
elementos que con anterioridad se han utilizado, permitiendo así que posea unidad gráfica.
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Diseño “A”
este diseño posee una imagen de los alumnos 
recibiendo la cátedra del proyecto de 
graduación, siempre con la misma tonalidad 
de azul que se encuentra en la portada, en 
la parte inferior hay una pantalla blanca en la 
cual está el nombre técnico de la guía dado 
por el profesor. además se tomó el gorro de 
graduación como un elemento complementario 
en la pantalla blanca.
A.
b. Diseño “b”
en este diseño, su estructura es muy similar 
a la portada, con la única diferencia que ya 
no posee nuevamente el título, además que 
el círculo es más tenue, en la parte superior se 
encuentra el título técnico de la guía.
Pieza: ContRapoRtada
Fundamentación de la decisión final
se seleccionó el diseño “a” ya que el objetivo no es competir visualmente con 
la portada, sino más sutil a la vista de grupo objetivo, además de poseer unidad 
visual por sus elementos gráficos tanto en la portada como en su contraportada, 
en este diseño se aprecia de una mejor manera a los alumnos del curso.
COeVALUACión
Para poder realizar esta etapa, se tomó en 
consideración la opinión de profesionales en el 
Diseño Gráfico, (ver anexo no. 2).
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3er. nivel de visualización
y evaluación con el Grupo objetivo
el tercer nivel de visualización, consistió en 
realizar la validación de la pieza gráfica con el 
grupo objetivo, una vez se hayan realizado las 
correcciones surgidas durante la validación de 
la segunda etapa de visualización, la cual fue 
evaluada por medio de una encuesta donde los 
profesionales del diseño, 3er. asesor e institución 
evaluaron y sugirieron cambios a la pieza gráfica. 
se esperó que en esta fase de validación los 
cambios al diseño fueran mínimos
a continuación se encuentran los diseños 
validados en la etapa anterior:
Diseño “Portada”
esta fue la propuesta aceptada por los 
profesionales del diseño y personas 
involucradas, posee un capelo muy 
representativo al acto de graduación de la 
facultad de arquitectura, además de poseer 
una imagen de fondo en el cual se imparte 
el curso, posee recorrido visual de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo que dirige la lectura 
hacia el título del proyecto.  en la validación, 
el diseño de la portada fue aceptado por el 
Grupo objetivo, no habiendo ningún cambio 
sugerido a este diseño.   
1.
2.Diseño “Página de Créditos”
Una vez fue validada esta propuesta gráfica con 
el los profesionales del diseño, no sugirieron 
cambio alguno, ya que el diseño es limpio, 
claro y no fue saturado, además por poseer 
todas las características de una página de 
créditos.  en la validación, el diseño de la 
página de créditos fue aceptado por el Grupo 
objetivo, no habiendo ningún comentario 
respecto a este diseño.
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Diseño “Índice o tabla de Contenidos”
realizada la validación de la segunda fase, el 
diseño fue aceptado, principalmente porque 
en este diseño se pueden apreciar círculos 
de colores, los cuales representan cada fase 
metodológica del proyecto de graduación, 
debajo de cada circulo se encuentra el nombre 
que lo identifica, además de brindar un detalle 
de lo que contiene cada una de estas fases y 
su recorrido visual es de izquierda a derecha. 
el único cambio sugerido, fue quitar la leyenda 
“énfasis editorial”, ya que será para futuros 
estudiantes de cualquier especialidad.  en la 
validación, el diseño del índice fue aceptado 
por el Grupo objetivo,  ya que fue claro, 
explícito, además de ser diferente a los índices 
convencionales.
3.
4.
5.
Diseño “Página Maestra”
una vez realizada la validación, este diseño fue 
la propuesta más aceptada ya que su contenido 
distribuido en dos columnas, permitió que se 
enfatizara más la jerarquía entre títulos, sub-
títulos y cuerpo del texto.  las dos columnas 
facilitaron la lectura, evitando la fatiga visual. 
los cambios sugeridos fueron los de remover 
las sangrías, y reducir el tamaño de letra de 
los subtítulos para hacer más énfasis en la 
jerarquía.  en la validación, el diseño de la 
página maestra fue aceptado por el Grupo 
objetivo,  ya que ordenó el texto de forma 
clara, haciendo énfasis en la jerarquía visual 
de los elementos.
Diseño “Página Maestra”
realizada la validación de este diseño, 
se inclinaron por el diseño que no poseía 
saturación de color, en esta parte se presenta 
imágenes de estudiantes y del profesor con 
el color representativo de cada fase, posee 
elementos que unifican el diseño, los cuales 
se encuentran en la portada, índice y colores, 
además el diseño es limpio por su simplicidad. 
los cambios sugeridos fueron colocar todas las 
portadillas del lado derecho y la leyenda por 
ejemplo “fase no. 6” reducir la opacidad a 
70%.  en la validación, el diseño de portadilla 
fue aceptado por el Grupo objetivo,  debido 
a la composición del diseño. Por poseer una 
secuencia entre módulos, ayudando a la lectura 
e identificación de cada fase.
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Diseño “Contraportada”
este diseño al igual que el de la portada, fue 
aprobado en la coevaluación, ya que posee una 
imagen de los alumnos recibiendo la cátedra 
del proyecto de graduación, siempre con la 
misma tonalidad de azul que se encuentra en 
la portada.  en la parte inferior hay una pantalla 
blanca, en la cual está el nombre técnico de la 
guía dado por el profesor. además se tomó 
el gorro de graduación como un elemento 
complementario en la pantalla blanca.  en la 
validación, el diseño de la contraportada fue 
probado por el Grupo objetivo. debido a 
que la composición de este diseño fue muy 
similar a la de la portada, además de sentirse 
identificados al verse en la fotografía.  
6.
VALiDACión COn eL G.O.
Para poder realizar esta etapa, se tomó en 
consideración la opinión del grupo objetivo, los 
cuales son estudiantes desarrollando su proyecto 
de graduación,  (ver anexo no. 3).
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Propuesta Gráfica final
una vez realizada la validación con el Grupo 
objetivo, se procedió a realizar los cambios 
sugeridos, quedando la propuesta así:
el diseño de la portada posee 
un color azul, tomando al azul 
como símbolo de la verdad, la 
sabiduría y la inteligencia, en esta 
parte se encuentran los logotipos 
institucionales correspondientes a la 
universidad de san carlos y la escuela 
de Diseño Gráfico.
el capelo, muy representativo al 
acto y proyecto de graduación, fue 
contextualizado a la facultad de 
arquitectura por su forma y color.
título del proyecto
pieza final
título principal del 
material gráfico
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aquí se encuentran 
los créditos la pieza 
gráfica, tanto de 
diseño como de 
texto.
los círculos en el 
índice, representan 
cada fase que 
los estudiantes 
deben desarrollar 
en su proyecto de 
graduación.
en el diseño de 
cada portadilla se 
encuentran los títulos 
correspondientes 
a cada fase a 
desarrollar.
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esta sección 
representa 
observaciones 
o elementos 
principales que 
deben tomarse en 
cuenta al desarrollar 
el proyecto de 
graduación.
esta línea representa 
la fase en la cual el 
lector se encuentra, 
va avanzando según 
el avance en la guía.
esta es una sección 
en la cual los 
estudiantes pueden 
tomar nota.
en algunas páginas 
se encuentran frases 
motivacionales o con 
relación al tema.
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el diseño de dos 
columnas facilitó 
la distribución del 
contenido.
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el diseño posee 
organizadores 
gráficos para 
poder distribuir 
la información de 
una manera más 
adecuada.
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el diseño de la 
contraportada posee 
el mismo tratamiento 
visual de la portada, 
con elementos más 
sutiles.
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lecciones
aprendidas
capítulo no. 7
Durante el proceso De gestión 
y proDucción Del Diseño gráfico
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se espera que durante la ejecución de cualquier 
proyecto, pueden surgir aspectos que facilitaron 
y/o dificultaron el desarrollo y ejecución de un 
proyecto, muchas veces los diseñadores se 
enfrentan a situaciones, las cuales durante la 
resolución de la mismas, puede llegar a obtenerse 
un nuevo conocimiento que solvente dichas 
necesidades.  esta etapa es muy importante, 
ya que refleja de manera implícita en el 
conocimiento adquirido por el diseñador gráfico, 
el cual brindará un aporte a otros diseñadores 
para  facilitar  y  mejorar  las  practicas  actuales, 
aprovechando  de  una mejor manera la riqueza 
de la experiencia. a continuación se encuentran 
las lecciones aprendidas durante el desarrollo 
del proyecto: 
 
leCCiones apRendidas 
al iniCiaR el pRoCeso: 
1. Planeación Operativa    
es relevante destacar la importancia de 
conocer cuál es la metodología de trabajo 
y la forma en la cual será evaluada, además 
es importante diseñar un plan de trabajo 
en el cual el diseñador este organizado, 
evitando así posibles  contratiempos.  una 
trabajo  ordenado,  de  buena  calidad  y  una 
buena    administración    del    tiempo,    son 
aspectos    importantes    que determinarán 
el éxito del proyecto de graduación. 
2. Definición Creativa   
esta fase debe considerarse como el pilar 
principal del proyecto, puede considerarse 
el centro en el cual todo el proyecto gira 
en torno al concepto creativo, por lo cual 
es de suma importancia definir de la mejor 
manera el concepto creativo, a través del uso 
de diversas técnicas que  faciliten  generar 
ideas  para  enriquecer  el  proceso,  en 
cuanto  más técnicas sean, serán mejores 
los resultados. Una vez definido el concepto 
creativo, el cual estará implícito en el diseño, 
es  importante  traducir  el  concepto 
creativo  en  los  códigos  de  diseño.  Definir 
los códigos de diseño es una manera en la 
cual el diseñador puede guiarse al diseñar, 
sabiendo que lo que está haciendo refleja 
el concepto creativo, evitando así cualquier 
confusión al transmitir el mensaje. 
3. marco teórico    
esta parte como su nombre lo menciona, 
es eminentemente teórica, por lo que 
es importante enriquecerse de muchas 
fuentes bibliográficas, las cuales facilitarán la 
fundamentación tanto del proceso de diseño 
como del producto en sí.
leCCiones apRendidas duRante las 
etAPAs De VisUALizACión, eVALUACión 
y VALiDACión
1. Producción Gráfica   
durante  el  desarrollo  de  esta  fase,  es 
necesario  estar  en constante comunicación 
tanto con la institución, el 3er. asesor y 
principalmente con el grupo objetivo, ya 
que ellos son quienes orientan y evalúan el 
diseño como tal. Pueden ser considerados 
como nuestros indicadores de efectividad 
de la pieza gráfica.
2. evaluación y Validación    
en  esta  etapa  del  desarrollo  del  proyecto, 
el  diseñador  debe  generar herramientas 
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de  validación  muy  concretas,  claras  y 
objetivas,  para  así evitar cualquier desfase 
de información.
 
leCCiones apRendidas 
al finalizaR el pRoCeso:
1. Lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones   
estas secciones son de gran relevancia, ya 
que reflejan el resultado del proceso de 
diseño, es la parte en la cual el diseñador 
genera un aporte teórico en base a su 
experiencia durante el desarrollo académico 
del proyecto de graduación.
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conclusiones
capítulo no. 8
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1. en conclusión: la gestión, desarrollo y ejecución 
del proyecto de graduación, fueron satisfactorios 
al lograr graficar la sistematización del proceso 
de graduación de la licenciatura en diseño 
Gráfico, el cual, al ser validado con los actores 
involucrados, se demostró que el proyecto 
responde a los objetivos planteados al inicio del 
proyecto, el cual fue brindar un material de apoyo 
al estudiante a través de la sistematización gráfica 
de la metodología del proyecto de graduación 
y la de mejorar las prácticas metodológicas 
para plantear proyectos a través de información 
oportuna.
2. los resultados obtenidos durante este proyecto 
fueron favorables al realizar las validaciones 
correspondientes, permitiendo que el proceso de 
diseño fuera satisfactorio, el cual como resultado, 
permitió brindarles una herramienta visual que 
mejorará y orientará a futuros estudiantes de 
Diseño Gráfico que se encuentren desarrollando 
su proyecto de graduación, previamente a 
sustentar el título de Diseñador Gráfico en grado 
de licenciado.  
3. con este aporte se espera que los futuros 
estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico, de 
la facultad de arquitectura, de la universidad 
de san carlos de Guatemala, puedan hacer uso 
de este material, que promociones anteriores, 
lo necesitaron para orientarse y mejorar las 
prácticas metodológicas para el planteamiento 
de proyectos, para así mejorar la calidad de los 
proyectos de graduación.
4. de acuerdo con  mi experiencia personal, el 
proyecto de graduación fue muy agotador, 
pero a la vez fue satisfactorio saber que como 
diseñadores Gráficos nuestras acciones 
respondieron a  problemas o  necesidades de 
comunicación visual.  esta es nuestra razón de ser.
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recomendaciones
capítulo no. 9
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A la institución:
debido a que es un libro de texto impreso, se 
recomienda al catedrático reproducir el material 
gráfico con las siguientes características: Es un 
libro de texto el cual posee dimensiones de 
8.5 x 8.5 pulgadas, impreso en papel bond 
120 gms. tito y retiro, impreso a full color para 
poder apreciar cada fase a desarrollar en la guía 
metodológica. no se recomienda papeles lisos 
puesto que la guía posee espacios en los cuales 
se puede realizar anotaciones, por lo que el uso 
de esos papeles dificultarán la escritura
en cuanto a la portada se recomienda que sea 
impresa en cartoncillo texcote 12, en color con 
su respectivo barniz uv, el cual dará protección 
a la pieza de diseño.
Para el encuadernado, se recomienda que sea 
con el lomo cuadrado pegado en caliente, 
para una mayor durabilidad. y por último se 
recomienda al docente que haga uso de este 
material, el cual posee una línea grafica adaptada 
al grupo objetivo, además de hacerle saber a 
los estudiantes que la guía fue diseñada con 
el fin de facilitar al estudiante el desarrollo del 
proyecto de graduación.
A futuros estudiantes de la asignatura de 
Proyecto de graduación:
se recomienda a los estudiantes que durante 
la etapa del desarrollo de su proyecto de 
graduación, apliquen y pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera, 
para muchos diseñadores, la organización no es 
una virtud, por lo que se recomienda organizar 
el tiempo para obtener mejores resultados, los 
cuales se verán reflejados en su trabajo.
se recomienda a los estudiantes abordar su 
proyecto de graduación con una actitud positiva 
y buen desempeño, principalmente porque son 
quienes representan a la escuela de diseño 
Gráfico a través de su trabajo
se recomienda hacer uso de esta guía 
metodológica que con mucho esfuerzo se ha 
construido, tanto en lo teórico como también en 
lo gráfico. Esta es una herramienta que por años 
estudiantes del curso lo habían anhelado, por lo 
que tenerla será de gran beneficio para guiarse 
en el desarrollo metodológico del proyecto de 
graduación.
A la escuela de Diseño Gráfico:
Se recomienda a la Escuela de Diseño Gráfico 
que se pueda dar inicio al desarrollo el proyecto 
de graduación con mucho más tiempo de 
anticipación, ya que para muchos estudiantes 
es muy agotador, principalmente a quienes 
trabajan y deben realizar prácticamente una 
doble jornada de trabajo.
además se recomienda que feliciten a los 
docentes, que con gran esfuerzo, han apoyado 
a los estudiantes, incluso fuera del tiempo de 
clase, lo que permitió que muchos culminaran 
el proyecto de manera satisfactoria.
y por último se recomienda a la escuela de 
Diseño Gráfico a que motiven a los estudiantes 
para que realicen su proyecto de graduación 
en la facultad de arquitectura, especialmente 
en la Escuela de Diseño Gráfico, ya que en mi 
experiencia personal, existe mucho material 
didáctico de otros cursos, en los cuales el diseño 
Gráfico Editorial puede aportar, para así reflejar 
la calidad e imagen de lo que realmente significa 
Diseño Gráfico.
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fuentes
consultadas
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fuentes Consultadas
1. ambrose y Harris (2008) formato, 3ª. ed. , editorial Parramón 
2. ambrose y Harris (2007) layout, 2ª. ed., editorial Parramón 
3. ambrose y Harris (2010) metodología del diseño, editorial Parramón 
4. Best, K. (2009) management del diseño: estrategia, proceso y práctica de la 
gestión del diseño. Barcelona, 2ª. ed
5. ellen, l. (2012) intuición, acción, creación: Graphic design thinking, editorial 
Gustavo Gili
6. facultad de arquitectura (2012) Programa de asignatura: Proyecto de 
Graduación, Escuela de Diseño Gráfico, Ciudad universitaria, z.12
7. facultad de arquitectura (2014) Programa de asignatura: desarrollo de 
Proyectos, Escuela de Diseño Gráfico, Ciudad universitaria, z.12
8. Frascara, J. (2000) Diseño Gráfico para la gente. Ediciones Infinito, Buenos 
aires
9. Frascara, J. (2000) Diseño Gráfico y comunicación. Ediciones Infinito, Argentina 
7ª. ed.
10. samara, t. (2004) diseñar con y sin retícula, Barcelona, editorial Gili
11. valdez, G. (2010) tierra de nadie: una molesta introducción al estudio del 
diseño, Buenos aires, 1ª. ed.
12. verela, fuente y Will (2005) formando sistematizadores: una guía para 
desarrollar competencias y generar conocimiento, tegucigalpa, 1ª. ed   
e-gRafía
1. Bertero, P. (2014) la imagen lo es todo, recuperado de: http://foroalfa.org/
articulos/la-imagen-lo-es-todo.  
2. Moya, A. (2013) La importancia del Diseño Gráfico, recuperado de: http://
es.slideshare.net/azurymoya/la-importancia-de-la-tipografa-en-el-diseo-grfico
3. Villareal, J. (2014) La significación de lo crómatico: Reflexiones sobre la 
polisemia del color y el origen de la «semia» cromática. recuperado de: 
http://foroalfa.org/articulos/la-significacion-de-lo-cromatico
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anexos
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autoevaluación
a continuación se encuentra una matriz de evaluación 
utilizada para la autoevaluación en el 1er. nivel de 
visualización. autoevaluación fue un procedimiento 
objetivo, a través del cual el estudiante determinó 
cuál de las propuestas desarrolladas reúnen las 
condiciones necesarias para continuar trabajando en 
ellas. se ponderó de 0 a 10 puntos para cada uno 
de los aspectos que a continuación se encuentran:
1. Pertinencia: Hace referencia a la forma en que la propuesta guarda relación con el tema que 
se está tratando. la pertinencia del diseño establece también si el mensaje contenido en el 
diseño es adecuado para el grupo objetivo.
2. memorabilidad: un diseño es memorable si el receptor logra: a) asociarlo con un recuerdo 
o evento importante (insight) o   b) recuerda repetidamente el mensaje y le sirve como 
referente.  las mejores campañas de comunicación visual, son aquellas que son memorables.
3. Fijación: La fijación de un mensaje visual es la capacidad que este tiene, gracias a su 
construcción, de posicionarse en la mente del grupo objetivo.  el uso de colores, imágenes 
y mensajes adecuados facilita la fijación de los mensajes. 
4. Legibilidad: La fijación de un mensaje visual es la capacidad que este tiene, gracias a su 
construcción, de posicionarse en la mente del grupo objetivo.  el uso de colores, imágenes 
y mensajes adecuados facilita la fijación de los mensajes. 
5. composición: se evalúa si la composición que se presenta es armónica, agradable, estética 
y reúne las condiciones necesarias para llamar la atención del grupo objetivo.
6. abstracción: si dentro de la composición, existen elementos construidos a partir del principio 
de la abstracción, debe evaluarse si la misma se comprende, si adecuadamente una realidad 
y si comunica aquello para lo que fue creada. 
7. las imágenes: el tratamiento que se le da a las imágenes y textos debe resultar estética, 
agradable, armónica y debe contribuir a despertar el interés y a generar una vinculación 
emocional con el grupo objetivo. 
8. diagramación: el diseño se construye a partir de una retícula, la cual favorece la optimización 
de los recursos visuales en el área de trabajo.  se debe evaluar el aporte que la diagramación 
hace a la construcción de los mensajes visuales.
9. Diseño tipográfico: Más allá de elegir las fuentes tipográficas adecuadas, el diseño tipográfico 
es la forma en que se ha incorporado la tipografía al diseño.  la adecuación al tema, la 
legibilidad, la comprensión de los contenidos, se debe evaluar para establecer el aporte 
de este componente.
10. uso del color: la selección de la paleta de colores debe evaluarse en función de la adecuación 
al perfil del grupo objetivo y la temática que se está trabajando.  Se debe evaluar desde el 
punto de vista estético, técnico y psicológico. 
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Más allá de elegir las fuentes tipográficas adecuadas, el diseño tipográfico es la forma en que se ha 
incorporado la tipografiá al diseño.  La adecuación al tema, la legibiliad, la comprensión de los 
contenidos, se debe evaluar ara establecer el aporte de este compon nte.
4. Legibilidad
Si dentro de la composición, existen elementos construidos a partir del principio de la abstracción, 
debe evaluarse si la misma se comprende, si adecuadamente una realidad y si comunica aquello 
para lo que fue creada.
El tratamiento que se le da a las imágenes y textos debe resultar estética, agradable, armónica y 
debe contribuir a despertar el interes y a generar una vinculación emocional con el grupo objetivo.
El diseño se construye a partir de una reticula, la cual favorece la optimización de los recursos 
visuales en el área de trabajo.  Se debe evaluar el aporte que la diagramación hace a la construcción 
de los mensajes visuales.
5. Composición
7. Las imágenes
Principios a evaluar en el diseño / 10 pts. Cada aspecto. En el informe se ha de incluir la 
fundamentación de cada decisión.
Un diseño es memorable si el receptor logra: a) Asociarlo con un recuerdo o evento importante 
(insight) o   b) Recuerda repetidamente el mensaje y le sirve como referente.  Las mejores campañas 
de comunicación visual, son aquellas que son memorables.
La fijación de un mensaje visual es la capacidad que este tiene, gracias a su construcción, de 
posicionarse en la mente del grupo objetivo.  El uso de colores, imágen s y mensajes adecuados 
facilita la fijación de los mensajes.
La fijación de un mensaje visual s la capacidad que este tiene, gracias a su construcción, de 
posicionarse en la mente del grupo objetivo.  El uso de colores, imágenes y mensajes adecuados 
facilita la fijación de los mensajes.
Se evalúa si la composición que se presenta es armónica, agradable, estética y reúne las 
condiciones necesarias para llamar la atención del grupo objetivo.
Hace referencia a la forma en que la propuesta guarda relación con el tema que se está tratando. La 
pertinencia del diseño establece también si el mensaje contenido en el diseño es adecuado para el 
grupo objetivo.
Autoevaluación
3. Fijación
2. Memorabilidad
6. Abstracción
1. Pertinencia
op
ci
ón
Es un procedimiento objetivo, a través del cual el estudiante determina cual de las propuestas 
desarrolladas reunen las condiciones necesarias para continuar trabajando en ellas. Se pondera de 0 
a 10 puntos para cada uno de los aspectos siguientes.
9. Diseño tipográfico
8. Diagramación
anexo no. 1
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coevaluación
durante esta parte estuvieron involucrados los 
profesionales del Diseño Gráfico, los cuales a 
través de una validación digital, evaluaron la 
propuesta gráfica del 2do. nivel de visualización. 
el objetivo fue reforzar los criterios del diseñador, 
para así, obtener mejores resultados.  a 
continuación se encuentran las preguntas para 
evaluar la pieza gráfica.
Actores involucrados: 
1. lic. Hanna Godoy cóbar
2. lic. adrianna castellanos
3. lic. iris Batz
4. lic. mariana leal
5. lic. lorena luarca
6. lic. yohana ramírez
7. lic. luissana Paredes
8. lic. Jairo choché
Preguntas realizadas:
1. ¿considera que la retícula empleada es adecuada para ordenar los elementos 
en la composición?        
 Sí, No o Puede Mejorar
2. ¿existe jerarquía visual en el diseño?      
 Sí, No o Puede Mejorar
3. ¿el diseño posee un recorrido visual?      
 Sí, No o Muy confuso
4. ¿la tipografía utilizada es legible? considere tipo de letra, interlineado, tamaño 
de letra          
 Sí, No o Puede Mejorar
5. ¿considera que las fotografías son pertinentes en el diseño?   
 Sí, No o Puede Mejorar
6. ¿considera que el tratamiento que se le dio a las fotografías es adecuado? 
 Sí o No
7. ¿considera que el diseño es apto para un grupo objetivo de 22 a 33 años? 
 Si es adecuado o No, es monótono
8. ¿Cómo califica el diseño de las portadillas?     
 Muy bueno, Regular o Malo
9. ¿considera que visualmente cumple como un material didáctico?  
 Sí o No
10. Basado en su experiencia ¿Cómo calificaría el material?   
 Muy bueno, Regular o Malo
11. ¿El material refleja el concepto creativo?     
 Sí o No
12. escriba sus comentarios o sugerencias
anexo no. 2
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COeVALUACión
Para poder realizar esta etapa, se tomó en 
consideración la opinión de profesionales en el 
Diseño Gráfico.  A continuación se encuentran 
los resultados:
¿considera que la retícula empleada es adecuada 
para ordenar los elementos en la composición?
¿existe jerarquía visual en el diseño?
¿el diseño posee un recorrido visual?
¿la tipografía utilizada es legible? considere tipo 
de letra, interlineado, tamaño de letra 
¿considera que las fotografías son pertinentes 
en el diseño? 
¿considera que el tratamiento que se le dio a 
las fotografías es adecuado? 
¿considera que el diseño es apto para un grupo 
objetivo de 22 a 33 años?
¿Cómo califica el diseño de las portadillas?
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¿considera que visualmente cumple como un 
material didáctico?
Basado en su experiencia ¿Cómo calificaría el 
material?
¿El material refleja el concepto creativo?
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evaluación Con Grupo objetivo
durante esta parte estuvo involucrado el Grupo 
objetivo, quienes a través de una validación, 
evaluaron la propuesta gráfica del 3er. nivel de 
visualización.  el objetivo fue evaluar el diseño, 
ya que el criterio de ellos es muy trascendente 
en la toma de decisiones en cuanto a diseño, 
con el fin de obtener mejores resultados.  A 
continuación se encuentran las preguntas para 
evaluar la pieza gráfica.
Preguntas realizadas:
1. ¿considera que el tamaño de la guía es funcional, cómodo y práctico? 
 Muy bueno – Bueno – Regular - Malo
2. ¿considera que el diseño del índice es funcional y claro de interpretar? 
 Sí - No 
3. ¿considera que la guía está diseñada para ser leída por partes, módulos, temas 
o secciones? Sí - No        
 
4. ¿considera al grupo objetivo, al curso y al producto la gama de colores 
utilizados?          
 Sí - No
5. ¿considera que el tamaño y el tipo de letra en la guía metodológica es 
adecuada?         
 Sí - No
6. ¿existe jerarquía visual en la diagramación del contenido?   
 Sí - No 
7. ¿considera que el material cumple su función como guía para el desarrollo 
del proyecto de graduación?       
 Sí - No 
8. En base a su experiencia ¿Cómo califica el material?    
 Muy bueno – Bueno – Regular - Malo
9. escriba sus comentarios o sugerencias
Estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico
10o. ciclo, Proyecto de Graduación, 2014
anexo no. 3
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VALiDACión COn eL GRUPO ObjetiVO
Para poder realizar esta etapa, se tomó en 
consideración la opinión del grupo objetivo, los 
cuales son estudiantes desarrollando su proyecto 
de graduación. a continuación se encuentran 
los resultados:
¿considera que el tamaño de la guía es funcional, 
cómodo y práctico?
¿considera que el diseño del índice es funcional 
y claro de interpretar?
¿considera que la guía está diseñada para ser 
leída por partes, módulos, temas o secciones?
¿considera al grupo objetivo, al curso y al 
producto la gama de colores utilizados?
¿considera que el tamaño y el tipo de letra en 
la guía metodológica es adecuada?
¿existe jerarquía visual en la diagramación del 
contenido?
¿considera que el material cumple su función 
como guía para el desarrollo del proyecto de 
graduación?
 Basado en su experiencia ¿Cómo califica el 
material?
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Costos
en esta sección se encuentra una propuesta de 
precios, los cuales incluye los costos del desarrollo 
metodológico del proyecto y de la pieza gráfica, 
como también los costos de reproducción del 
material gráfico (Guía Metodológica).
anexo no. 4
Definición Creativa: 
esta fase debe considerarse como el pilar 
principal del proyecto, puede considerarse 
el centro en el cual todo el proyecto gira en 
torno al concepto creativo, por lo cual es de 
suma importancia definir de la mejor manera el 
concepto creativo, a través del uso de diversas 
técnicas que  faciliten  generar  ideas  para 
enriquecer  el  proceso y la traducción de los 
códigos de diseño.
Esta  fase  incluye:  definir  la  estrategia  de  comunicación,  en  la 
cual resume  el proyecto  en  si,  además  de  definir  el concepto 
creativo  a través de emplear técnicas para generar ideas, al igual 
que traducir el concepto creativo a los códigos de diseño.
costo:  q. 5,000.00
marco teórico: 
esta parte es eminentemente teórica, por lo 
que es importante enriquecerse de muchas 
fuentes bibliográficas, las cuales facilitaron la 
fundamentación del proceso de diseño como 
del producto en s.
Esta fase incluye: Documentación a través de fuentes bibliográficas 
(Estado del Arte), Como también la de redactar ensayos como 
marco teórico.
costo: q. 4,500.00
Producción Gráfica:
durante el desarrollo de esta parte, el diseñador 
es quien desarrolla y plasma el proyecto de 
manera gráfica. 
La  primera  etapa  de  visualización  incluye:  El exhaustivo  bocetaje 
a mano de las posibles propuestas de diseño, principalmente  las 
partes mas relevantes de la pieza a diseñar
costo: q. 5,000.00
La segunda etapa de visualización incluye: La digitalización de los 
bocetos a mano, esta es la parte en la cual se digitalizan las mejores 
propuestas.
costo: q. 8,500.00
La tercera etapa de visualización  incluye: La modificación  del 
diseño una vez haya sido validado y hayan surgido cambios 
sugeridos 
costo: q. 4,500.00
total:   q. 18,000.00
evaluación y Validación:
en  esta  etapa  del  desarrollo  del  proyecto, 
el  diseñador  debe  generar herramientas  de 
validación  muy  concretas,  claras  y  objetivas, 
para  así evitar cualquier desfase de información.
Esta fase incluye: generar las herramientas para validar el diseño, 
además de validarlo con las personas que serán beneficiadas  a 
través del proyecto  de graduación.  Además de vaciar, analizar e 
interpretar los resultados producto de la validación.
costo: q. 5,500.00
Lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones:
estas secciones son de gran relevancia, ya que 
reflejan el resultado del proceso de diseño, 
es la parte en la cual el diseñador genera un 
aporte teórico en base a su experiencia durante 
el desarrollo académico del proyecto de 
graduación.
Esta fase incluye: Las lecciones aprendidas, las conclusiones según 
los objetivos y las recomendaciones técnicas a la institución, a 
futuros diseñadores gráficos y a la Escuela de Diseño Gráfico
costo: q. 3,000.00
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20 calle 2-43, Zona 2 Finca El  Zapote – Tels.: 2254-4055- 2254-4056 TEL. /Fax (502) 2288-9909 
 
Guatemala,  14 de Noviembre de 2014 
Señor: 
Antonio Cifuentes 
Presente 
 
Le saludamos cordialmente deseando que todo esté bien en sus actividades diarias. 
 
El motivo de la presente es para cotizarle lo siguiente. 
 
Libro 
Portada impresa a full color  más barniz U.V. mate tiro y retiro en texcote 12 más 72 
páginas interiores impresas a full color tiro y retiro en papel bond 120, con lomo cuadrado 
y pegado en caliente tamaño final 8.5” X 8.5”. 
Cantidad  Precio Unitario  Precio Total 
    500                              Q. 36.70                              Q. 18,350.00* 
   1,000                            Q. 24.00                              Q. 24,000.00* 
     
 
*Estos precios incluyen IVA y Placas Digitales. 
 
 
Sin más por el momento me suscribo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Omery Morales 
 
Costos de reproducción
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